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EDITORIAL 
Historicamente, o pensamento ocidental vem sendo norteado por um paradigma 
constituído por disjunções, separando-se: o espírito da matéria; a filosofia da ciência; o 
conhecimento particular, que vem da literatura e da arte, do conhecimento que vem da 
pesquisa científica. Em suma, separaram-se as disciplinas, as ciências, as técnicas, bem 
como se separou o sujeito do objeto do conhecimento, exteriorizando-se tudo isso a partir de 
polarizações dicotômicas e  maniqueístas possuidoras de alto grau de formalismo ético, sem 
a preocupação com  aquelas  possíveis situações capazes de serem mediadas por meios da 
tolerância, do pluralismo e da  solidariedade, onde predominam valores inerentes a 
moralidade. 
De maneira que vivemos atualmente em uma sociedade em que é cada vez mais difícil 
estabelecer relações, no intuito de propor outra forma de pensamento compatível com  a 
realidade contemporânea e em observância aos aspectos das singularidades,                  
diversidades, vulnerabilidade etc., sempre  buscando, sobretudo, os ideais de liberdade, 
igualdade e dignidade. 
Nesse contexto, é necessário que exista no interior dos seres humanos um sentimento 
de comunidade e solidariedade, sendo isso um pressuposto imprescindível para que haja a 
conexão com os planos da ética, da responsabilidade social e das políticas públicas em 
geral. 
Após essas reflexões, apresentamos o Vol.3,Nº 1 da Revista Dat@venia, que reune  07 
artigos publicados no período de janeiro à junho de 2011. Ressaltando-se que esses textos 
advêm de publicações impressas (ISSN:2177-1170) deste periódico científico, que 
ocorreram nos anos de 2008 e 2010. De forma que o V.3,Nº1 é constituído por  artigos cujos 
conteúdos se referem aos ramos do Direito Internacional, Direito Penal, Direito Civil, Direito 
Processual Civil, Direito Constitucional e Sociologia Jurídica. 
Tenham uma boa leitura! 
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